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В связи с ростом инвестиций в ИТ, многие компании стали ис-
кать пути увеличения прибыли от этих вложений. Компании при-
шли к выводу, что с помощью ИТ они могут не только автоматизи-
ровать уже существующие методы ведения бизнеса, но и могут ис-
пользовать их возможности для создания новых процессов. Это 
привело к быстрому развитию реинжиниринга. Реинжиниринг ранее 
меньше воздействовал на маркетинг, однако успешно был применен в 
разработке нового товара и партнерстве каналов распределения. 
1) Разработка нового товара. Основная задача конкуренции во 
многих отраслях ‒ быстрая и эффективная разработка нового това-
ра. Многим компаниям с помощью реинжиниринга удалось суще-
ственно сократить затраты времени и денег.  
2) Партнерство каналов распределения. Реинжиниринг в системе 
каналов распределения позволил значительно упростить процессы 
заказа и физического распространения товаров. Электронный обмен 
данными (ЭОД), используемый для партнерских взаимоотношений, 
автоматизировал пополнение магазина продавца, а также позволил 
чаще передавать с торговых мест данные о продажах товаров по-
ставщикам. 
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